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Modalidad C: Proyectos dirigidos a un centro concreto que los avala: Dpto. de Geología 
 
Coordinador: Juan Gómez Barreiro 
Participantes: Mercedes Suárez Barrios 
 
El proyecto de innovación docente GEOtrack, ha consistido en la implantación 
de unas metodologías de seguimiento interno de los contenidos y objetivos 
desarrollados a lo largo del curso 2012-13 en el Máster de Ciencias de la 
Tierra: Geología Ambiental y Aplicada, del Dpto. de Geología de la USAL. Las 
necesidades de implantanción de puntos de control sobre el desarrollo de las 
diferentes materias obligatorias y optativas era una demanda que a lo largo 
de los cursos anteriores se había recogido de los alumnos en distintos foros y 
en cierto modo viene a completar aspectos concretos del programa de 
encuestas que la UeC de la USAL desarrolla con eficacia todos los años. 
 
Una ventaja del programa de Máster de geología en el número limitado de 
alumnos que permite indagar con mayor profundidad en las opiniones 
razonadas de los implicados en el desarrollo del título, y particularmente, del 
alumnado, sobre los aspectos positivos y negativos del plan de estudios, su 
aplicación, los medios materiales y personales de la titulación. 
 
Encuestas y microencuestas 
 
Después de varias reuniones informales con profesores y alumnos se optó por 
establecer un calendario global de encuestas mediante formularios online del 
tipo google drive, gestionados desde la dirección académica del Máster. A 
petición expresa de la Comisión de Calidad del título se definió un modelo de 
encuesta abierto en el cual los estudiantes profundizaran en los aspectos 
importantes de cada asignatura y profesor. Estos campos de comentarios, 
suprimidos por la USAL en las encuestas oficiales recogen la información 
cualitativa más valiosa para la elaboración del plan de mejoras anual y las 
posibles revisiones académicas de carácter plurianual recogidas en la memoria 
de verificación del título.  
 
En nuestro caso se han establecido dos bloques divididos en 
 
1) Asignaturas obligatorias + Profesorado + Gestión 
2) Asignaturas optativas + Profesorado + Gestión 
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El tipo de resultados no es cuantitativo, sino cualitativo por lo que no procede 
la parametrización de los mismos al final de cada bloque, sino que se 
incorporan a las evidencias documentales que deben evaluarse, previa 
revisión por parte de la Comisión de Calidad, en el plan de mejoras del curso 
2013-14. Con este formato  se ha conseguido una participación del 90% del 
alumnado. (*) 
 
Debajo se muestran capturas de pantalla de las encuestas realizadas y los 
















(*) Los resultados obtenidos son confidenciales y para su evaluación deben ser 
solicitados por el órgano competente a la Comisión Académica del Máster 




Una segunda vía de trabajo consistió en la configuración de 
microencuestas distribuidas mediante grupos de correo electrónico al 
terminar cada asignatura. Los objetivos en este caso eran de índole muy 
práctica y concreta, con el fin de evaluar aspectos concretos de la aplicación 
del plan de mejoras de aplicación en el presente curso. De este modo, en 
cada asignatura en la que se hubo detectado o sugerido una acción era posible 
tener un retorno directo y cercano del alumnado. Dichas microencuestas 
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contaban a lo sumo de 3-4 items muy concretos, para asegurar una rápida 
contestación del alumno, permitiendo poder actuar sobre el problema con 







En tu opinión: 
La asignatura…… desarrollada entre….. y el ….. de 2012 
 
- ¿Impone una carga de trabajo razonable dentro del plan horario 
inicialmente propuesto por el profesor? 
- ¿Se desarrollan las prácticas de campo en los términos informados y 
son de interés para la asignatura? 






La respuesta del alumnado ha sido masiva en estas actuaciones, pues permite 
recoger los detalles relevantes de cada periodo del curso y activar una 
conciencia de autoevaluación en el profesorado, que advierte que el alumno 
cuenta con un mecanismo inmediato de reclamación, información y actuación 
ante los desajustes tanto de contenidos como del desarrollo de las materias. 
 
 
La coordinación virtual 
 
En la actualidad el acceso a información a través de plataformas virtuales 
está muy consolidado entre los alumnos de nuestro máster. Con el fin de sacar 
partido a estas plataformas desde la dirección y coordinación se ha optado 
por integrar aspectos fundamentales de la coordinación y la atención al 
alumnado mediante herramientas virtuales que permiten una sincronización 
de los contenidos y noticias. Se ha generado un grupo interno de alumnos  
mediante correos electrónicos y calendarios web para trasladar los contenido 
de interés al alumno y, en cierta medida, al profesor a lo largo del curso. Este 
aspecto iniciado en el proyecto de innovación docente presente ha mejorado 
notablemente la eficiencia de las comunicaciones y flexibilizado las tareas de 
control y consulta, redundando en una mejor experiencia global del 
estudiante y una interacción más cercana y directa. 
 
 
Sistema de respaldo 
 
Dentro del proyecto de innovación docente, con el presupuesto finalmente 
concedido, se adquirieron dos discos duros para establecer un pequeño 
sistema de respaldo duplicado para que la Dirección Académica del Máster y 
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la Dirección del Departamento de Geología dispongan de la información 
completa anual de los resultados, herramientas web y desarrollos online 





La aplicación de metodologías combinadas de seguimiento virtual 
personalizado, encuestas ad hoc, y microencuestas se ha demostrado que la 
experiencia formativa de los alumnos mejora notablemente, aumentando la 
implicación del estudiante en el desarrollo de su formación, por un lado, y en 
la autoevaluación del profesorado, por otro. 
 
Desde un punto de vista de la gestión y eficacia de la coordinación, la 
flexibilidad del sistema permite atender con mayor rapidez las demandas de 
alumnos y profesores a lo largo del curso. 
 
La interacción con la comisión de calidad del título y los representantes del 
alumnado ha mejorado notablemente y nos permitirá elaborar un programa de 
mejoras más ajustado y fundamentado para el próximo curso, redundando en 
la mejora sostenida del título. De manera significativa, las valoraciones del 
profesorado han aumentado con relación a las iniciales recibidas. 
En general los resultados obtenidos son del todo satisfactorios .  
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33.  Disponibilidad y accesibilidad de la Dirección y Coordinación del Máster
 
 
 
 
 
34.  Oferta de actividades complementarias al programa general del Máster
¿Consideras adecuada la oferta de conferencias y actividades?
 
 
 
 
 
35.  Consejos para mejorar en la gestión
 
 
 
 
 
36.  Otros
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